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SOBRE EL MODEL FEMENÍ RELIGIÓS 
DE LA PRIMERA PASTOREL.LA 
PROVENCAL CONEGUDA: [(L'AUTRIER 
JOST'UNA SEBISSA,, DE MARCABR~ 
L'estudi de la lírica femenina medieval té una bona tradició crítica 
que ja arrenca dels filolegs alemanys de principis del segle passat. 
De be11 antuvi ells van creure que, a les composicions en veu 
femenina, els corresponia I'auroria d'una dona; així ho van pensar 
gern~anistes, com J.Grimm, que van atribuir el terme Frauenlied a 
unes peceslíriques alemanyes del segle xn en veu femenina. Més 
tard, en descobrir I'autoria masculina d'aquelles composicions, la 
definició comenga a trontollar i s'evidencia la feblesa del terme 
Frauenlied. Malgrat aix6, aquesta terminologia no va deixar de ser 
emprada durant el segle passat ni a principis d'aquest, ans al contrari: 
es va intentar perfilar amb més concisió el terme i idhuc va ser 
traduit al frances i a altres Ilengües romaniques. És Jeanroy i la seva 
obra Origines de la poésie lyrique en France (1889) qui dóna un 
contingut decisiu pel que fa a la futura accepció del teme. L'estudiós 
frances imbrica la chanson de femme al problema de l'origen de 
la lírica cortesa rominica. La veu de la noia (dona virgo) i no de 
la casada (domna trobadoresca) que es troba en determinades 
composicions iíriques auliques era per a i'estudiós frances el graó 
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rescabalat d'una arcaica lírica tradicional panrominica. Jeanroy, més 
preocupat per la genetica literaria que per la discriminació objectiva, 
parteix de l'oposició entre lírica popular i lírica cortesa com dos 
estadis cronol6gicament distints, situant la chanson de femme en 
el primer esmentat. Aquesta oposició planteja una problemitica 
evident en la major part de les líriques rominiques medievals; jes 
poden considerar ,,populars,, -fins i tot en els seus o r í g e n s  les 
cantigues damigo galaico-portugueses, les hargas mossarabs o la 
lírica siciliana? 
h VEU FEMENINA EN LA POESIA TROBADORESCA PROVENCAL 
El problema d'aquesta tenninologia en la lírica provencal és tal 
vegada més complexa ja que, si bé hi ha poques composicions que 
entrarien dins de la tipologia de la chanson de ,femme, sí que hi 
ha una bona representació de composicions escrites per dones 
-les uobairitz- que no s'adeqüen a la tipologia popular esmentada. 
Així doncs, el corpus de veu femenina provencal és dividit entre: 
una veu femenina genetica, a la qual correspondria I'autoria d'una 
dona, la trobairitz; i una veu femenina textual on un trobador 
conegut o anonim empra la veu femenina. P. Bec en el seu estudi 
sobre els generes Iírics medievals' distingeix en funció dels registres 
poetics -i, per tant, deixant de banda l'origen-, els generes iulics, 
com poden ser la cansó, el siwentés, o la tensó, i els generes 
popularitzants, com poden ser el debat, la balada o I'alba; 
considerant com generes de registre híbrid: la pastorel.la, I'estampida 
etc ..." uan s'intenta establir un corpus femeni provencal, el que 
seria un corpus de la veu femenina genetica, es pren sempre en 
consideració les composicions que són de genere iulic deixant de 
1. Pierre Brc, .Quclques réflexions sur la puésie lyriqur medievale. ProhlPmes et essai 
de caracrérisation. dim Écets sur &S tmubadouls et la lyriquc m6diéuale. Caen, Ed. Paradigme, 
1992. l a  edició de I'anicle: Gemhloux, 1970. 
2. P. Dec en l'anicle citnt anreriomenr nomes esmenta dos tipus de registres (I'iulic 
i el popula"rrant), pero en una puhlicació posterior n'afegira un tercer anomenar híbrid. AUí 
en la primera puhlicació, la pastorel-la forma part dels generes de registre popularitzant i 
en la segona dels de registre hlbrid. Com el mateix invesrigador arimia: 41 est bien évident 
que cette répanition n'a "en d'un code de la roure.. P. BEC, La lyriquefian$aise au Moynz 
Age, 1, París, Ed. Picard, 1977, p. 34. 
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banda les popularitzants o híbrides, com així ho ha fet recentment 
Angelica Rieger.3 La investigadora alemanya ha realitzat un meritori 
treball per tractar de vindicar l'autoria femenina de composicions 
tradicionalment atribuides a t r~badors .~  Podem comprovar que 
aquest Corpus d'alguna manen encara és deutor de l'oposició 
proposada entre altres per Jeanroy entre poesia popular i poesia 
cortesa, matisada després per P. Bec amb la distinció entre generes 
popularitzants i generes iulics. Aquesta confecció &un corpus basat 
en la feminitat genetica i, per tant, centrat en les trobairitz ha estat 
qüestionat per Molk: 
Nous nous demandons tout de meme s'il est adéquat dc  séparer les chansons 
des trobairitz des autres chansons dans lesquelles la perspective de la femme 
est rkaliséc commc monologuc (ou dialogue) et qui sont soit anonymes 
soit attribuées 2 des troubadours? 
Sembla que queda clar la necessitat d'una distinció entre el que 
és, per una banda, una composició que s'adequa i forma part del 
discurs trobadoresc, encara que en veu femenina, com seria el cas 
de les trobairitz; i, d'altra banda, una veu femenina heterogenia, 
de distintes procedencies -no exclusivament popularitzant-, la 
qual es desmarca del discurs trobadoresc més tipificat. Podem 
constatar que la utilització de la veu femenina heterogenia per part 
dels uobadors serveix per introduir element5 no del tot classificables 
en la seva tndició lírica; aix6 també passa en altres líríques 
medievals, per exemple: la galaico-portuguesa, on la veu femenina 
és una falca d'elements virtualment foranis a la cort. 
3. Angelica Ri~cen,  Tmbairitr Der Banng der Frau in dw allokltanlrchen hofixhsn 
Lyfk.  Edition &S Caomtk>liwc Tübingrn, Nicmryer, 1991. F. Zufferey comenta respecte 
del trrbriil de la fiibiogl alcmanya: -Apr+s en avoirretranclit les trente-huit poemes appanenanr 
aux ,,genres popularisanrs (chansons d'aube, pasrourelles erchansans dc fcrnme), pourlrsqurls 
une .féininiré générique semble difficilc établin. Compres rendua Cahien de Ci~tlisulion 
Médiévale, XXXVU, 1994, p. 156. 
4. Potser I'exernple mes destacar realirzar en aquesta direcció sigiii I'arrjhiició a una 
tal Alamanda de Castelnau de la 1-ó mantinguda amh Raimhaut d'Aurcnga; tensó que 
wadicionalmenr era considerada .fingida,,. Angelica Rincui, Alamanda de Castelnau. Une 
uoballitz dans I'entouiage des conites de Toulouse?. a ZeitschrifrJCr Romanische Phiblogie, 
vol. 107, 1991, pp. 47-57. 
5. ülncli Mout, Chansons de jkwq trobalritz el la t h é o ~  mmantipe de i'origine 
de la poésie lyrique nimpenine a Congt?s de I'AIEO, 1987, p. 251. 
LA PASTOR EL.^ EN ELS PRIMERS TROBADORS 
Intentarem analirzar la veu femenina d'un dels generes que més 
interes ha despertat entre els ron~anistes: la pa~torel.la.~ Aquest és 
un dels generes que P. Bcc rnostra com a exernple de registre 
popularitzant o híbrid (vegeu nota 21, malgi-at que, paradoxalment, 
el seu contingut no ho sigui gens ni mica. Ja romanistes insignes 
com Diez o Wackernagel havien expressat certes reserves a l'hora 
d'incloure la pastorel.la com a genere d'origen p ~ p u l a r . ~  Malgrat 
que aquest genere no és, ni de bon tros, un dels més conreats entre 
els trobadors proven~als, té una imponincia singular el fet que sigui 
del trobador gascó Marcabrú la primera pastorel.la rominica 
c o n s e ~ a d a . ~  Tarnbé hi ha indicis que no va ser I'únic del seus 
contetnporanis que la va conrear; si hem de fer cas a la Vida de 
Cercamon, aquest va compondre ,,pastoretas a la usanza antigaa? 
KoNer es nlostra segur en afirmar que ja devia existir un tipus 
normal o ~cliissic,~ anterior a la del trobador gascó: ,de célebre chant 
de Marcabru ne marque pas la naissance du genre, comme on le 
prétend parfois..lD No s'ha trobat, pero, cap pastorel-la medio-llatina 
anterior a la provencal; les conservades són d'un període bastant 
posterior i algunes són deutores d'una tradició bucblica. 
Sigui o no la primera, el cert és que la pastorel.la de Marcabrú 
(com de fet també la seva personalitat) es desmarca bastant de la 
posterior tradició trobadoresca d'aquest genere. S'ha estudiat a 
bastament la recepció contempodnia L'autrier jost'una sebissa i els 
seus precedents més immediats. Hem d'estnentar la suggerent 
6. Per una visib de coniunr dins la Romania, vegeu: Michel Zihx, Lu Pastourelle PoEsic 
el folklore au Moyen &q Paris, Bordas, 1972. 
7 .  Pimr BEC, op. c i l ,  p. 129. 
8. A més de la pastorella cirada coneuem de Marcabni: L'autrier a Pisida d'abeu 
on un pastor i u & ~  pastora sabenits a r r i h e n  a cirar el mateix Salom- discureixen de remes 
morals ran cars al rrobador gascb; i A la fontana del uergier la qual tindríem seiiosos dubres 
a l'liora d'incluure-la dins d'aquesr genere ja que, d'entrada, la protagonisra femenina no és 
una Dastora i la comnosició esdevé nianifesrament una cancb de croada Uedició de totes 
~ 
dues composicions la podem [robar a William D. PAOBN, TheMedisvalPrrrtourelIe, New York- 
London, Garlaiid P., 1987, ns 9 i 10. 
9. A& Riella dubra de la versemblanp d'aquesra afirmació en la Vida de Ccramon: 
.Per quanto sia srata suffiicientemenre dimostrara la scarsa artendibilit? di quesra fonteb. 
Cansiderazioni sulkrigine e sulla difhisione della "pasrorrlla". a Cultura Neolatina, XXV, 
1965, p. 262. 
10. Erich K o ~ ~ e n ,  .La pasroureile dans la poésie des trouhadaurs a Études de langue 
el de lidérature du Moyrn Age offaes a Félix Lec% París, Champion, 1973, p. 283. 
hipotesi de Pasero, el qual exposa la possible intertextualitat entre 
la pasrorel.la de Marcabrú i la cansó Farai un  vers, pos mi sonelh 
de Guilhein d'Aquitania; en aquesta darrera composició, a la qual 
ens referirem més endavant, han estat observats trets evidents de 
pastore1,la: 
Furui un uenpos mi sonelh, che -vedi cas- e propio il piu vicino alla 
siiuazione dclle pasloreluq per la siruitiira dnmmatica e per l'esplicito 
attenggia~nento del personaggi ... 1.a vicinanza 6 stata rilevata da1 Kohler, 
e ancor prima dallu J~anroy . "  
S'han articular distintes i molt variades teories sobre l'origen de 
la pastorel-la provencal.12 E. Faral va defensar la hipotesi de I'origen 
del genere pastoral provencal en una derivació de les buc6liques 
Ilatines, principalment les Bu~6liqut.s de Virgili. També ha estat 
defensat un suposat origen en la lírica tradicional on, especialment 
en el canconer iberic, trobem un nombrós corpus." A 1' últim, també 
s'ha buscat el seu origen en la literatura llatino-medieval. 
Concreta~nent, en els diilegs ainorosos, tipus Invitatio amice (segle 
X), el Clericus et Nonna, el Versus Eporedienses (c. 1075-1080) o 
el De somnio de l'anonim enamorat de Ripoll." 
Dificilment es pot trobar en els exemples anteriors un precedent 
a la veu femenina de la pastora de Marcabrú. Com exposa Kohler, 
11. Nicoló PULHO; .Pasrora contro cavalii-re, Marcabruno conrro Guigiielino M. Fenomeni 
di intenesrualiri i i i  Laiirrici jost'iina sehissa,, a Cultura Neolatina, XI.111, 1983, p. 11. 
1 2  Maní "E Ri~ i im,  Lo.< t m u a d o ~ r  6 Barcelona, Arirl, 1983, pp. 63-6j. 
13. Sr>hrc les pastorcilcs a la Península ItiSrica i, eapccialrnenr, a Pimbir galaico~ponugues 
vegeu: rlrlrnc T. LES=, Puslorelw y rerrarLas gulaico-portuguesq Vigo; Galaxia, 1970. 
Per les derivacions d'aqucst genere en el caqoner popular del nosrre país. vegeii J. M. 
CASAS HOML, .Pcr~isri-ncia de la pastorella en la poesia popular catalanas, Bolelin de la Real 
Acarlemiu de Buena7 Lshu.7 de Ba>rel<~n<r: XX, 1947. pp. 171-196. 
14. .La rr~dizionr mediolatina anceriorr alla pmduzionr trobadorica presenta dei resri 
i quali possono inolto probabilineiire aver foriiita quello sdiema cainposirivo chc in Marcahnino 
prese la fomia della .,pastorella.,; ina l'aurore di L'autrier, josr;rina seblcsa E ccrramcntc qiiegli 
chr ha dato un impulx> dctrminantr al c<isiiLuirsi del genrrr .  Ada B i e u ,  op. cit., p. 267. 
Vrgeu Pedició De somnio de l'anóniin eiiamorar de Ripoll (W. D. PADEN, op. cir, núm. 
14) on I'elemenr pastoral, o millor hiicoiic, és depencnr de l'oniric i: per tanr, totalrncnr oposat 
al rcilisme de la pastorella de hlarcahrj. El rnateix Kohlcr ("p. cit. 1973, p. 281) crcu que 
no es por explicar la hrmulrció d'aquest genere només a panir de la poesia medio-llatina 
conservada en I'acrualirar. 
Distintameni opina Moralejo el qiiai ve" evidents rrets de pastorel.la en el Cancaner erotic 
de Ripoll, vegeu: José Luis MOWIO, .El Canciunero erórico de Hipo11 en i.1 marco de la iííca 
mediolarina. a Pmhenrio, IV. 1~2 .  1973, pp. 107~141. 
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l'originalitat de la pastorel.la del trobador gascó és la superioritat 
moral de la pastora enfront del cavaller; el que es podria entendre 
com un gap, acaba resultant tota una teoria etica.15 El pes d'aquesta 
originalitat recau en una veu femenina sorprenent: una pastora que 
expressa convincentment una visió del món, la qual cosa li atorga 
una autoritat moral. Ens allunyem, doncs, de la veu femenina que 
inés s'adequa al tipus de chanson defemmeque el mateix M a r c a b ~  
empra en La fontana del vergia; veu malenconiosa i dependent 
del seu enamorat la qual, clarament, la situaríem en un registre 
popularitzant, mlgrat que la nnia sigui filla d'un ca~tella.'~ Creiem 
que aquest trobador podria haver buscat un referent, no en un 
genere tradicional, sinó en la literatura moral i/o religiosa. Ja 
G.Errante va advertir de la importancia de les fonts sacres en l'obra 
del trobador gascó;" més recentment M. L. Meneghetti ba parlat 
del també possible origen sacre de I'estomell de Marcabrú i de Peire 
d'Alvemha." És, per tant, constatable la influencia que exercí la 
literatura religiosa damunt les primeres generacions de trobadors 
i, particularment, damunt del trobador Marcabrú. Tan sois cal 
recordar els versos -tradicionalment atribu'its a Raimon Jor- 
dan-l9 per adonar-nos que aquest registre moralitzador semblant 
al dels predicadors era observat per altres trobadors: 
qu'En Marcabrus. a lei de predicaire, 
quanr es en glczia oz orador, 
que  di gran mal de la gen mescrezen. 
w. 25-2720 
1 j  E"ch Komen, ~'L'aurrier josi'una sebiisa' di Marcabru r il problema della pasrorella 
a Sociologia della,fini?mor, Pzdova, Liviana ed., 1976, (1952 la ed. de Particle), pp. 195- 
213. 
16. En aquesra can@ trobern un drls rupics en que la Pnunlied expressa el desig 
incontenible de la nob: ?espera sota &un arbre, i inés concreramenr un "fusi dr>rnrsgien. Es 
por acarar aquesr matrk moiiu en la poesia media-llatha -com la composició Sieiilpuella 
dels Camina Buran* o en la galaico-pofiuguri~ -Bailemos nós ja todas tres d'Airas 
Nunez-; aixi cam el seus epigans eii la poesia tradicional del nostre pais -vegeu en el 
canconer catala la coinposició Blancaflor (Amades, 2.307),, 
17. Cuido E n m ,  Manabnr e le fonfisacre dell'arrntica lirica romanza, Fiarkncia, 1948. 
18. M. L. Meneghetti va pronunciar el 25 de marc de 1994 la conferencia: .Uno stornello 
angelito. Fonti, significalo e datazione dei due ven del  esrornel di Marcabru h capella 
de la Universirat de Barcelona, entre e l  actes arganirzats per I'Insucut Italia de Cultura. 
19. El siwenrts Nom puse mudar no diga mon vejaire ha estat exclds en la darrera 
edició de Ics obres del rrobador. Stefano ASPERT~. II hovalore RaimonJordan, Madena, Mucchi, 
1990. 
20. Edició de MARTI n~ R i ~ u r ~ .  op. cit.. núm. 106 (404.5). 
D'entre els estudis realitzats en aquesta direcció, caldria recordar 
un dels treballs més citats i suggeridors de R. Lejeune: L'extraordinaire 
insolente du troubadour Guillaume K d'ilquitaine. Aquest article 
fa una interpretació de la cansó ja esmentada anteriorment de 
Guilhem d'Aquitinia: Farai un ven, pos mi sonelh. La insolencia 
del duc-trobador ve donada, entre d'altres coses, per emprar 
parodicament una construcció manllevada del tipus exempla. 
11 s'agit simplement de retrouver le canevas général sur lequel, 2 ce qu'il 
semble, Guillaume s'cst amusé a batir son .vers., ne se contentan1 pas de 
faire rire racontant une histoire scabreuse, mais accentuant encore le 
cornique de la piece par le démarqiiage effronté d'un genre rhétorique dont 
usaient abondamment les prédicateurs." 
Més concretament, Lejeune sosté que la cansó de Guilhem 
d'Aquitinia té com a objectiu parodiar el pelegrinatge que un tal 
Boemond de Sicília, príncep d'htioquia, va realitzar a Sant Lleonard 
del Llemosí I'any 1106. Així, el trobador construeix una u& comica 
d'una historia extreta de les crbniques i emprada com a exemplum 
pels predicadors del seu temps. 
Si considerem aquesta cansó de Guilhem d'Aquitinia com un 
precedent immediat del genere pastoral provensal, queda demos- 
trada, doncs, la seva implicació en la literatura religiosa i/o moral. 
ELS ELEMENTS CONS'ílTUnUS DE LA PASTOREL'LA P R O V E N W  
A grans trets podríem esmentar els components més elementals 
de qualsevol pastore1,la: 
1. El personatge femení és una pastora i el marc on es 
desenvolupa l'acció és I'indret on la pastora realitza la seva feina, 
és a dir: els prats. El personatge masculí és un cavaller, el qual és 
fora del seu rnedi social cortesi. 
2. El cavaller sol tenir la intenció de seduir la pastora 
(devilginatio). 
3 .  En qualsevol pastorel4a s'intensifica la dramatització entre els 
persuriatges. 
21. Rira LEJEUNE, d'extraordinairc insolencr du troubadour Guillaume M d'hquitainr. a 
Mélanges Pi- Le Gentil, Pans. 1973, p. 495 
4. Aquesta dramatització desemboca en una confrontació (un 
debat), la qual té sempre un matís social. 
Pensem que el lament nostilgic de la pastora no és un element 
constitutiu bisic de la pastorel4a provencal, ni ha de ser considerat 
nucli originari d ' a q ~ e s t a , ~ ~  com mostra la mateixa pastora de 
Marcabrú i d'altres de posteriors. Sí, en canvi, que ho és de la veu 
femenina deutora de la chanson de femme, la qual el mateix 
Marcabni empra en La fontana del uergier. 
Creiem que aquests element.5 constitutius de la pastore1,la 
provencal ja es troben en d'altres generes medievals de procedencia 
religiosa. 
DE LA TEMATICA PASTORAL A LA LITERATURA RELIGIOSA 
Tots els cntics han tingut present en el genere pastoral medieval 
l'existencia &una tradició bucolica clissica que havia formulat uns 
personatges i uns discursos entre pastors. Si més no, existia un 
precedent en la cultura clissica que els medievals podien arribar 
a coneixer, malgrat que hi hagi un abisme entre ambdues tradicions. 
Pero a 1'Edat Mitjana no solament convivien aquests dos models 
de pastors. La literatura cristiana havia format també el seu model, 
i amb una veu femenina ben determinada.23 
Ja en I'Antic Testament trobem un dels models de pastora que 
més influid en I'estetica de I'Edat Mitjana, ens referim a la pastora 
Sulamita del Cantic dels can tic^.^^ El bon pastor i l'anyell ha estat 
22. ,,11 lamento di dontia, o pib esatrarncnte il lamento di fanciulla, che 6 indubbiamence 
il nucleo piu antico della pastorella. Erich KQHLER (1970, op. c i l ,  p. 209. 
23. Hrmd'esmentar lasuggeridora hipotesi que sobre I'origendeIn pastorellava defensar 
A. Sc~ossic, Der Umprnpn~r~g deralijnr>~íiisischen LW$ HaUe, 1957, pp. 187 i SS. No hrm pogur 
rcarir-la directamenr i solament renirn la referencia que dóna Kohler: Celui qui peut se 
familinfiscr avec la t h b c  hardie de A. Schossig pour qui la pastourelle serait iine poésie 
sénilari@e du culre, gdrd;ini sous une forme modifiée le m y t ~ e  du couple divin, du 
Hiérosgamos Korrrrn (19731, op. c i l ,  p. 281. 
24. (ELL) Si no hn saps. bellíssima entre les dones. 
segurix Irs prtjadrs del5 ramats 
i pastura els reus c;ibriii 
"ora les rendes dels pastors. 
Cantic del8 cdntics, 1, 8. 
Les cires híhliques són exrretes de: Biblia Catalana Inlenonfessional, Barcelona, A.B.C. 
i ed. Clarec, 1993. 
des dels orígens del cristianisme 25 un dels e l e m e n ~  més representatius 
i, alhora, més representats. L'exit d'aquest element ha estat vist per 
alguns especialistes com una superposició d'elements pagans, com 
eren els ritus sacrificials dionisíacs o dels Dioscurs, damunt dels 
cristians. En els primers segles del cristianisme cal esmentar I'obra 
d'origen grec: El pastor d ' H m e s ,  que d'alguna manera fixara amb 
molta fortuna la identificació de Crist amb l'anyell perfecte. Aquesta 
identificació va arribar tan lluny que en els primers segles del 
cristianisme es representava la figura de I'anyell triomfant sacrificat 
en una creu. L'Església, alertada pel perill de paganització que 
aquesta representació comportava, va prohibir-la en el concili de 
Constantinoble, I'any 692. 
Simbolistes i antropblegs veuen en l'anyell una manifestació d'un 
símbol solar i, per tant, masculí. Fins i tot, s'ha comprovat com 
I'anyell perfecte va ser intercanviat en algunes manifestacions d'art 
rominic per la figura del lleó. El símbol del "bon pastor. i de I'anyell 
van quedar gairebé reservats a les figures masculines del mateix 
Jesucristo de sant Joan Baptista, ambdues extretes de les Escriptures. 
I'er contra veiem que hi hauri diverses santes que portaran elements 
propis de pastora arnb I'anyell als bragos; i que, per tant, el símbol 
solar es manifestari a mans d'una dona. Alguns historiadors han 
recordat que I'ofici de pastor, tant a I'Edat Mitjana com a I'actualitat, 
ha estat essencialment masculí i que la pastora respon més a un 
model literari o religiós que no pas a una realitat manife~ta.~' 
Entre les santes amb una iconografia pastoral destaca santa Agnes, 
santa en la qual I'etimologia representara un paper decisiu per 
aquesta atribució. El seu nom llatí ngnus es pensava que era 
provinent de I'etim grec ~thagnos'~ que volia dir "cast, pur',. Pero caldri 
també afegir altres santes a les quals es van atribuir elements 
65 inreressanr d'anotar el comentar¡ que &aquest vrnr t  en féu Guillcm de Saint-ihierty 
-mísric del e g l e  m, amic de sant Bernat-el qual ens va apropant a aquesr model de pasrora 
moralirzadom .En¡, id est, exi a reivitio, exi a carnis imperio atque dominani ... Pasce haedos 
ruos. hoc est, rege ea quae in sinistra rua sunr; nam si non repntur, fxile lahunmr. Cocrce 
pemlantiam, lasciviam Ni corporis etlumriam uiationabiiem, edoma Irves muni*. Li>rnmentariur 
in Cantica Canticonirn e scripiis S. Ambrorii coiiectur a P.L. 15, col. 1865. 
25. L'Evangeli de Joan 10, 14-16 diu: "Jo sóc el bon pastor: conec les meves ovelles, 
i elles em coneixen a mi. tal com el Pare em coneix: i ;o cancc el Pare. A més, ;o dono 
la vida per les ovelles. Encan cinc altres ovclle'. que no sOn d'aqucst ramat, i tanibé les he 
de y i a r  Elles escoltaraii la ineva veu, i hi hauri un sol nmai i un sol pastoh. 
26. E. LE ROY LADURE, Montaillou, vülage occitan de 1294 d 1324, París, 1982, p. 159. 
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pastorals, com són: Caterina, Genoveva, Regina o Perpetua -per 
una de les seves visions-, etc ... No incloem en aquesta llista 
l'advocació mariana de la Divina Pastora, per ser una tradició molt 
posterior." 
Potser la santa que va gaudir no només d'una simbologia i uns 
determinats atributs de pastora, sinó també &una notable tradició 
literaria és santa Margarida. Ens referim a la Vita s. Margarita, obra 
que va tenir una especial predicació a tota la cristiandat sobretot 
durant el període de les croades i, per tant, coincidint amb I'aparició 
de les primeres pastorel4es. 
La llegenda de santa Margarida va néixer entre els segles mi i 
viu i ha estat atribuida a un tal Theotimus que va redactar la seva 
Vita en grec. Aquest original va ser aviat traduit al llatí. Entre els 
segles x? i mi hem de situar l'espectacular creixement i difusió del 
culte de la santa per tota la cristiandat. Aquest culte es va 
popularitzar i perllongar amb forca fins el segle m, com així ens 
ho testimonien la quantitat de ''vides. i representacions plastiques 
de la santa. 
La llegenda conta com la jove Margarida filla de pares pagans 
i poderosos, rebutja els seus per abrasar la fe cristiana que li ha 
estat donada a coneixer per la seva nodrissa. El pare, enfurismat, 
l'envia com a castig a pasturar ovelles. Mentre complia amb 
resignació I'evangelic ofici, un prefecte roma de nom Olimbre la 
intenta seduir. Margarida es manté ferma en les seves conviccions 
de preservar la virginitat pel Crist i comensa a rebre els primers 
martiris. Tancada en una presó, és assetjada per un drac que se 
I'empassarti sencera; pero la santa, amb el simple senyal de la creu, 
aconseguiri rebentar aquella manifestació del maligne. Olimbre 
decideix perseverar en el martiri a Margarida fins a la immolació. 
La tradició, basant-se en una pregaria que la verge pronuncia abans 
de morir, va atribuir a Margarida poders per a les dones que van 
de part. Va ser per aquest motiu que va aconseguir ser una de les 
santes més populars entre les dones de 1'Edat Mitjana.'" 
27. Juan Esmvii G-, .El cordero como símbolo cristiano. a La leyenda del lagano de 
la Malena y lor mitos del dragón, Univenidad de Granada, 1991, pp. 174-176. 
28. Ara E C I I N ~ A ,  .Margatila de Antloquía, una santa para la mujer medieval. a 
Lar  m u j m  ~1 el nistiunismo medieual, Madrid, Asociación Culniral Al-Mudayna, 1989, 
pp. 31-46. 
Margarida, filla de pares nobles, és menada a un ambient pastoral 
com a castig; empero, la verge sembla adequar-se perfectament a 
aquest tipus de vida i d'ofici. Trobem aquí una de les claus 
interpretatives del text i de la posterior tradició: la perfecta sintonia 
de l'ofici de pastora amb la fe cristiana. No és tan sols perqu? Jesús 
fos el mbon pastor*; sinó que també hi hem d'afegir la puresa de 
I'ofici (una verge que pren cura dels agni) i el destí sacrificial del 
personatge femení (Margarida ha de ser martir, per tant, testimoni 
de la fe com ho és I'anyell sacrificat). 
~ ~ L I S I  COMPARATNA DE LA KZA LLATINA 1 LA PAST0REL.M DE 
MARCABR~ 
Hem de centrar la nostra analisi en l'episodi de I'encontre entre 
el prefecte roma i la pastora Margarida. Episodi on creiem veure 
els elements constitutius de la pastore1,la. El text base que 
analitzarem és la versió llatina, la qual acararem amb d'altres versions 
en ~ l g a r . ~ 9  
A) (Jncipit Passio) In illis diebus transibat Olybrius prefectus de Asia in 
Antiochia civitate; veniebat autem persequi christianos ct deos suos vanos 
suadebat adorare, et uhi aiidiebat qilia aliquis Christum nominaret, statim 
ferreis nexibus constringcbat Iín. 48-53, 
Veiem que, com a totes les pastorel.les, el personatge masculí 
es troba en transit d'un lloc (hia) a un altre (Antioquia) donant 
una marca temporal i un enquadrament geogrific suficientment 
precís. De semblant manera són iniciades les pastorel.les pro ven cal^.^" 
L'episodi sempre es presenta circumstancial, en I'4mpasse. del 
viatge. 
J. CERDA Swi~ms, .La Vida de Sanra Margarida en catali. a Anr~an  de Filologia, Sccció 
G, vol. m, Harcclona, 1993. pp. 43-54. 
29. El irxt llatí que emprem Cs extrer de I'edició de \YACE, L a  We de Sairile Ma>31uent# 
a a r a  d'Elizaberh A. Francis, París, CPMA Cli~mpion, 1932. Acarar al text fralices antic. hi 
ha una verrió llarina del segle n proceden[ del inanuscrii 17.002 de la Biblioteca Nacional 
de París. 
30. 41 y a des indications du temps er du liru qui rcprennenr I'argumennlnl a loco et 
Yargumenrum a remporr de la poétique médiévale.. E. Sc~c~zr-Bus~cmn, .L'exordc de li 
pasrourelle accirane. a Culhdm Neolalina, m 1 1 ,  1978, (pp. 223-2321. p. 226. 
B) Vidit beatam Margaritam pascentern oves nutricis sue et ssatirn 
concupivit eani Et dixis ministris suis: ..Re festinanter, compreiihendite jllarn 
puellam. Si est libera, accipiam eam uxorem. Si veto ancilla est, dabo precium 
pro ea et erit michi concubina; bene enitn erit ei in domo inea propter 
pulchritudinem eius" Iín. 53-59. 
En aquest cas és el prefecte qui descobreix la pastora. Emprem 
el verb ,cdescobrir. ja que en aquest text l'autor juga amb el nom 
de la santa ,$Margarida. que en Ilatí volia dir "perla" o ,,pedra preciosa.. 
La perla, en I'evangeli, té sempre un valor enigmístic, el qual 
representa el tresor amagat en el Regne del Cel. Aquesta pedn 
preciosa, malgrat el seu valor, selnpre oculta les seves autentiques 
virtuts. És per aixb que el prefecte la descobreix, ja que no creu 
de debo que sigui una autentica pastora sinó quelcom de més 
exceldent (la noblesa del seu origen és advertida per qui també 
comparteix un determinat ambient elevat). El prefecte resta fascinat 
per la santa, la qual vol fer seva sigui quina sigui la seva situació: 
-et statim concupivit eam',. El desig es toma imperiós i desgavella 
totalment la voluntat inicial d'olimbre. El que era circumstancial 
es transfonna en destret. 
En la pastorel.la de Marcabrú, és també el cavaller qui troba la 
pastora: eL'autrier jost'una sebissa / trobey pastora mestissa. (w. 1- 
2)." Per al cavaller suposa un canvi de plans i de trajecte per 
tal d'agengar-se el que aparentment sembla una víctima propicia- 
tbria: ,.Ves lieys vins per la planissa:/ "Toza", fi.n ieu, "res faitisa". 
(VV. 8-91. El cavaller juga a ,,descobrirb' una perla enmig dels prats, 
una ,'res faitisa.8, mentre que la pastora va descobrint les deshonestes 
intencions del noble: 
"Dona fetz ela, -qui quem sia, 
ben conosc sen o folhia. 
La vostta parelhairia, 
senyer., so dis la vilayna, 
,&ay on sc tanh si s'estia, 
que tals la cui'en hailia 
tener, n0.n a mas I'ufayna.8. 
VV. 22-28. 
31. Ernprem Pedici0 de Maní DE R~QVER. op. Ci t . ,  vol 1, núm. 14 (293, 30). 
Veiem que darrerament s'ha especulat sobre el possible model 
religiós de la bellesa "mestissa,, de la pastora de Marcabrú. Abans 
ja ens hem referit a un model bíblic de pastora: la Sulamita del 
Cantic dels cantics. 
Sóc bmna pero bunica, ... 
No us fixeu e n  la tneva morenor: 
6s CI so1 que m'ha embrunit 
1, 5 4 .  
Si atenetn la hipotesi de Pasero sobre el possible fenomen 
d'intertextualitat entre Farai u n  ven, pos mi sonelh de Guilhem 
d'Aquitania i aquesta pastorel.la de Marcabni, hem d'entendre que 
la pastora del gascó és una resposta sensata a les esbojarrades Agnes 
i E r m e ~ s e n . ~ ~  Aquella vW' cdmica &un pelegrinatge esdevé reflexi6 
moral per al trobador gascó. Lazzerini, recentment, ha suggerit la 
possible interrelació entre les lectures escolastiques que es feien al 
voltant de la Sulamita del Cantic dels cantics i la pastora de 
Marcabrú: 
La ,,peregrina (rnestissa), giusta la lettura sinibolica dcl Cantico, i- I'anima; 
se poi il pubblico di Marcabru captava nell'attributo un riferimento .moresco., 
ancor pih evidente doveva risultarc la connessionc con  la Sulamita nigra 
sed formosa: ~Nigra quoque est in exterioribus quia,  d u m  in hac 
pcrcgrinütionc adhuc cxsulat, vilem er abiectam s e  tenet in hac vita ut in 
illa s~~bl imetur  quae  es1 abscomlita cum Christo in Deo, patnam iam adepta. 
(Abelardo, lettera v ad Eloisa)." 
El pelegrinatge femení grotesc de Guilhem d'Aquit2nia 6s respost 
per una ,-bona pastora,, la qual resisteix les abrivades de la ',foudatz., 
cavalleresca. Entenem en I'ofici de pastor quelcom que es contraposa 
a sedentari; la pastora és una conductora que sap perfectament cap 
32. No esta de inés recordar que iiii dels noms escollils -Agne+correspon a una santa 
pastora. La possiblc funciá deis nums propis a Pobra del comte de Peirieu t i a  eswt estudiada 
a basmmrnr: 
,,Toulours selon le procédé de Yerliimologia" médiévale, le noin d'Agnes peut en siirplus 
Ctrr derivé du 111. ignus (Dei): agncllus - aprov. ayneis (agnesca "brevis d'un an"), ce qui 
souligne Passociarion fondamenrale de "pureré, chasteté".. 
D. &cm, .Guillaume IX d'Aquiraine er I'idéologie ar>ubadouresqiie. remarques surl'eniploi 
des noms propes chez la -'premicr' rroubadour. a Komarria, Cl. p. 446. 
33. L h z r w r ~ r ,  ,La rrasinutazione insensible 11.. a Medioevo romanza, XVIIT, 1991. 
p. 362. 
on va ella i el seu ramat, una pelegrina espiritual. Fent una lectura 
al,legbrica, com la que hem llegit en Abelard, veuríern en la figura 
de la pastora Sulamita l'anima pelegrina freturosa de trobar-se amb 
Déu. En el motiu del pelegrinatge també hi veiem elements que 
ressemblarien al relat Iiagiogrific: la santa en un procés de 
transvestiment (del bressol noble a I'ofici de pastora) té com objectiu 
arribar al Regne del Cel amb humilitat i un evident sacrifici; com 
el pelegrí que es disfressa, esdevenint un xaltre,,, fent camí en la 
penúria física pero enaltint-se espint~alment.~ 
Lazzerini també veu en l'abillament de llana de la pastora (,'sotlars 
e caussas de layna. v. 7) una referencia al seu origen en l'anyell 
i, per tant, un símbol d'humilitat; nosaltres hi afegiríem allb dit 
anteriorrnent respecte a l'ofici de pastora: I'adequació perfecta al 
missatge evangelic pel seu estat de puresa i el seu destí sacrificial- 
testimonial, és a dir, de martir. 
Vciem en la Vita s. Ma~avi ta  un element que divergeix de la 
pastorel.la provencal: la ~ o m p a n y i a . ~ ~  La santa esta acompanyada 
d'una nodrissa malgrat que aquesta ni parla ni actua en tot I'episodi. 
Aquest altre personatge femení reforgara I'enfrontament entre el 
món paga, prepotent i masculí -representa& pel pare de la santa 
i Oliinbre-; i la bona nova del cristianisme, essencialment femenina 
i humil. Margarida, recordem-ho, rep la nova fe a través de la seva 
nodrissa. Fixem-nos que en la pastorel.la de Marcabrú la protago- 
nista també fa esment d'una nodrissa que té cura d'ella: 
merce Dicu e md noyrissd, 
pauc m'o pretz si'] vens m'erissa, 
qu'alegreta suy e sayna. 
w. 12-14 
34. Vegeu dos inrrressanrs ucballs realirzari recrnlmrnt on es vinciila el moriu del 
pelegriiiatge en el desenvolul>ament del discurs amorós a Occidrni; prr h lírica provencal: 
C. i3oioc.w~-A. F ~ s s 0 ,  Bu Poiriem a Blaia:ppnma giornata delpellegnnaggio d'amore, Sicania, 
Mrssina, 1991; pcr la lírica galaico-portuguesa: Tsahel "E R i ~ m n ,  "Ramada de donas: Une 
iiiitktion bien singuliere a Les CahierS du CR.1.SM.A. núm. 1, novembrc 1991, pp. 481- 
494. 
35. 1.a solitud dc la pastora no és candició sine qua nond'aquesr genere, ans al contrari: 
hi ha algunes pastores prown~als acornpanyades i sovinteja la companyia en Ics pasrorrlles 
franceses. 
Aquest episodi és certament sorprenent: no deixa d'estranyar com 
una pobra pastora pot disposar dels serveis d'una nodrissa, si no 
és per una referencia literaria. No creiem detectar cap ironia i menys 
encara en el to sincer que empra la pastora. (Es curiós que Kohler, 
formulador de la tesi sociologista de la fin'amors, no intentés donar 
una explicació a aquest vers.) 
El prefecte de la Vita s. Malgarita també va acompanyat per 
uns ~ministres,', els quals, per contra, sí que parlen i configuren un 
element essencial en la dramatització d'aquest text en prosa. De 
be11 antuvi, Olimbre no s'adreca directament a la pastora, sinó que 
envia els seus acompanyants per saber d'ella. Aquest element, com 
diem, afavoreix la dramatització, ja que el prefecte pren veu per 
manifestar obertament els seus incontenibles desigs erbtics, a la 
vegada que els seus acompanyants expressen el seu malestar per 
la intemperanca del seu superior. 
Aquests *ministres. mereixen un especial deteniment, sobretot pel 
que fa a la traducció que d'aquest terme en feren les versions en 
vulgar. El poeta anglo-normand Wace va escriure, entre d'altres 
relats hagiogrifics, una Vita francesa en vers de santa Margarida. 
És curiós constatar com, de la mateixa manera que els soldats d'Artur 
de les velles crdniques angleses van ser transformats en chevaliers. 
en el Rornan de Brut, Wace empra el mateix procediment en la 
composició hagiogrJfica."M, els "ministres,. romans són reconvertits 
en -chevaliers. (v. 95 i SS.), i la -puella8. en ,,damoisele. (v. 105). Queda 
clar que el genere hagiografic no va restar enquistat, sinó, tot al 
contrari, va formar part del renovellament que la societat profana 
i, en concret la literatura, li imposava. 
Així, el prefecte roma cau en el parany del desig i no vol escoltar 
el que els seus soldats li recomanen. Olimbre se singularitza no 
tan sols per la seva ~descobertan sinó també perque la seva elecció 
no és compartida entre els seus semblants; en definitiva, no és 
acceptada segons el codi social. 
36. .Las mulieres de las que hablabn Geoffrey (de Monmouth) son damrs en Wace, la 
militia es la chevalerie, de mudo que aquellos wncepros latinos indudablemente anquilosados 
por Ils expresiones fiias y el formulismo adquieren nueva vida y se llenan de contenido 
"amal".. Victoda Cmm, L a  nowh a>lúrica, Barcelona, Monteíinoi, 1987, p. 30. 
Pel que fa a L'uutrier jost'una sehissu, Marcabní deixa ciar que 
un dels fonaments de la lex nuturue és precisament la 
compartimentació estricta de la societat, so  és, impedir la barreja 
entre estaments. 
Don: oc; mas segon drechura 
s e r a  follis la folhatura, 
COT~CS conez'aventura 
e.1 vilas ab la vilayna. 
w. 77-80. 
Aquest noble empra I'engany per tal d'arribar a posseir la pastora. 
1, a més, actua fora del seu medi social. És per tant la seva acció 
del tot reprensible des d'una visió cortesana del món. Mostra d'aixb 
és la solitud a l'hora d'intentar aquesta desafortunada aventura 
erotica, la qual evidencia la poca sintonia amb els seus semblants. 
Un cop té a Margarida davant seu, Olimbre inicia l'interrogatori. 
És potser aquest un dels elements més destacats d'aquest text en 
prosa: la seva dramatització, la qual perdurara en la tradició vulgar 
en vers. Creiem veure en aixb un dels precedents més destacats 
de la pastore1,la medieval, ja que, coin hem dit anteriorment, és 
la dramatització entre el cavaller i la pastora un dels elements 
constitutius d'aquest genere. És en aquest instant on es perfila amb 
més nitidesa la veu femenina, la qual gaudirj del favor del públic, 
clarament contraposada a la del prefecte, representant de les forces 
del mal. 
C) Olybrius oero inrnutavit vulturn facici suc et iussit eam venire ante s r  
et dixit: .Ex qua genere es tu, ennara rnichi. Libera es ve1 ancilla?~ Beata 
Margarita respondit:  libera sum ego ct christiana.. lin. 80-84. 
Creiem que el registre que empra Margarida en les seves respostes 
és descrit perfectament per A~ierbachj' quan es refereix al sermo 
humilis. Aquest sera el registre que d'alguna manera definir: la 
literatura cristiana, no tan sols de la primera epoca sinó durant tota 
37. Erich Auensiai, Lenguaje liierrinr~ yp2iblico en la baja 1alinidad.y en la Edad Media 
Barcelona. Seix D*r*l, 1969 (1' ed. 1957) Vegeu. sobretot, el capítol Gloffa Passtonis 
pp. 70-81. 
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la seva historia. El que era tidlat de baix o quotidii per la literatura 
clissica; la literatura cristiana ho transformari en gravitas; així, una 
mort ignominiosa esdevé gloria passionis. En el quotidii es pot fer 
sensible el diví: Déu es va manifestar com un home i va ser sacrificar 
en una creu; és aquesta quotidianitat el que el fa gloriós. Auerbach 
exposa el sermo humilis comentant la Passio de santa Perpetua, 
un text forca antic (s. 111) i interessantíssim pel que fa a les beceroles 
de la veu femenina a Occident. La santa, enfrontada amb el seu 
pare i amb el poder -tots dos pagan* articula instants abans 
de ser sacrificada un discurs sec, il,literari, matusser, gairebé infantil, 
pero que, en canvi, es veu compensat per una gran expressivitat. 
Per aquest testimoni de Perpetua, i també pel rnateix de Margarida, 
sembla que existia una veu femenina a la literatura cristiana amb 
autoritat moral, gravitas, que triomfava damunt una masculinitat 
prepotent, representant del paganisme. 
El fragment de Wace aplica I"~aggiornamento~ del text que ja 
havíem advertit abans: 
Quant devant lui Fu amenee: 
.Diva, de que1 gent es tu nee?,, 
Cele respont: .De fnnce gent, 
sont d'Anthioce mi parent. 
-Diva, comment as N a non? 
-Marguerite m'apele I'on. 
w. 128-134. 
Li provos dist ireement: 
v. 153. 
... Richement remanras od moi, 
Riche feme de toi ferai 
Et en mon lit te meterai.~ 
w. 160-162. 
La virge dist: ..Ce n'est noient 
v. 163. 
c..) Ne m'en tenra por menteresse; 
Rien doit on por celui morir 
Qui por nos tos vout mort soffrir.. 
w. 169-172. 
Olimbre pregunta per la situació familiar i social de la pastora. 
En el text Ilatí s'oposa el libera al ancilh, co és, lliure socialment 
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i economica o esclava i dependent. O l i b r e ,  en la versió de Wace, 
preguntara per I'origen de Margarida, i ella respondra: -De kance 
geno', de família noble. La santa, protagonista d'una situació 
paradoxal, en que una noble fa de pastora, respon amb la mixima 
naturalitat i concisió; amb aquella gravitas que anuncia el sacrifici. 
Ia gloria passionis I'esti esperant. 
Abans, en referir-nos al posat parodic del cavaller de Marcabrú, 
hem dit que intentava fer veure que cmdescobria'z una perla enmig 
dels prats. Com molt bé interpreta C. Di Girolamo, seguint Kohler, 
aquesta és una de les principals -anomalies. que pateix la pastore1,la 
de Marcabrú respecte a la tradició posterior: 
E si il cavaliere finge di confondere i moli sociali e la apostrofa come se 
fosse una ragazza di nobile condizione, la pastora rivendica le sue origini 
umili e sostiene da1 basso, come ha osservato Kohler. la non attraversabiliti 
degli stati ~ociali.'~ 
Un dels topics de l'hagiografia medieval és l'origen noble dels 
sants, I'AdelheiligeJ9 El cavaller que interpreta Marcabrú recorre 
parodicament a aquest topic per intentar seduir la pastora: 
Toza de  gentil afairtl, 
cavaliers fon vostre paire, 
que-us engenret en la maire, 
car fon corteza vilaynd, 
w. 27-32. 
El cavaller, matusserarnent, no pot convencer ningú sobre I'origen 
noble de la pastora per la irnpossible hoinofonia entre cortesia i 
vilania que intenta establir, una irreverent "cortesa vilana.. Per 
contra, la pastora contesta brillantment aquesta bestiesa amb el 
senzill i contundent determinisme del seu Ilinatge, gairebé amb 
grauitas: 
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Don, tot mon linh e mon aire 
vey revertir e revaiir 
al vezoig ct a I'airaire; 
senher 
w. 36-38. 
Chevalier veu en el pastor un s'hbol de saviesa intuitiva i 
experimental; aquel1 qui sempre esta de vetlla i ~veu', més enlli del 
~ o m ú . ' ~  La pastora de Marcabrú (com també Margarida) participen 
d'aquesta saviesa de caire pragmatic que evita qualsevol ensarronada 
per part d'un cavaller sense escrúpols. En la darrera tornada, la 
pastora toma a posar de manifest aquesta saviesa de manera més 
rotunda: 
Don, lo cavecs vos ahura, 
que tals bada en la penchura, 
qu'autre n'espera la mayna. 
w. 88-90. 
Aquest ,do cavecs vos ahura,., com molt hé ha assenyalat 
Meneghetti, és dels pocs augurium omitolbgics que s'han escolat 
en la literatura cortesa." Tornem a veure la pastora de M a r c a h ~  
superior, capag de pronosticar el fat, per dainunt de la frivolitat 
cavalieresca. Si aquesta saviesa és del tipus intu'itiu, els següents 
i darrers versos de la composició són una referencia explícita a les 
Escriptures. "Tals bada en la penchura', s'associa a l'insmsatus que 
apareix en el Llibre de Sauiesa: eEls invents perversos de i'enginy 
humi no ens han pas esgarriat, ni tampoc el treball esteril dels 
pintors d'imatges il~lusories amb les seves figures empastifades de 
colors bigarrats. Els insensats s'apassionen contemplant-les, i es 
deleixen per la forma inerta d'una imatge sense vidas' (15, 4-5). La 
pastora és amb la sensatesa, el camí recte. El cavaller viu en un 
miratge, per desgracia d'ell i del seu estament, al qual Marcabní 
no es cansara de denunciar; vegeu en Aujatz de chan, com enans'e 
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meillura: .Li sordeior ant del dar ['aventura / e li meillor badon 
a la peintura. w. 13-14."2 L'insensatus cau en un parany libidinós 
que el1 mateix s'ha muntat. El cavaller d'aquesta pastorel.la vol 
,,descobrir., el que no ha existit mai. L'altra referencia molt més 
explícita a les Escriptures la trobem al darrer vers: la ,mayna.. El 
menjar exquisit amb que Déu va nodrir el poble d'israel no només 
és esmentat per Marcabní sinó que anteriorment ja I'havia emprat 
Jaufré Rudel. Segons Lazzerini, en el trobador de I',,amor de lonh. 
s'hi troba una lectura en clau erotica: el manni és la felicitat de 
l'amor realitzat En canvi en la pastorel.la de Marcabní cal buscar 
un altre tipus d'interpreta~ió."~ Tornem a veure el rerafons del 
pelegrinatge espiritual al barrera: si el poble &Israel, que wavessava 
el desert camí de la terra promesa, va trobar el seu marina; la pastora 
-la pelegrina- també ha de trobar Lin aliment espiritual que premii 
els seus esforcos. L'insensatus es perd en un miratge libidinós, la 
pelegrina aconsegueix el fmit per la seva fidelitat. Un altre cop, 
se'ns torna a recordar que la saviesa de la pastora dóna uns resultats 
més immediats i profitosos que premien la seva constancia, el seu 
incansable estat de vetlla. La margarita es pot trobar en una humil 
pastora i el cavaller insensat no mereix coneixer-la. 
Si donem per valida aquesta lectura, potser caldria relativitzar 
el matís "sociol6gic~, a que es refereix Kijhler. On l'investigador 
alemany veu ',consciencia. social per part dels estaments més humils 
enfront de I'arrogincia cavalleresca, potser es troba l a  resposta a 
un motiu literari extret de I'hagiografia. 
Tornant a la problematica exposada a l'inici d'aquest treball, cal 
subratllar la veu femenina d'aquesta pastora de Marcabní, allunyada 
totalment dels clixés de la chanson de ,femme i tanlbé d'alguna de 
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les protagonistes de la futura tradició pastoril provencal, pastores 
sabenides que discuteixen de política internacional. Molt més 
allunyada es troba de les pastores franceses; noies frívoles o 
declaradament lúbriques que cauen facilment en el parany del ,'gap 
cavalleresc. La pastora de Marcabrú parla amb seny i autoritat, com 
gairebé mai una dona s'expressari en tota la tradició trobadoresca 
provengal. 
Si tornem al problema tipoldgic que presenta la veu femenina 
en la poesia trobadoresca provensal, creiem veure en la pastorel.la 
de Marcabrú un registre que difícilment s'adequa a la dialkctica 
proposada per Bec entre: .le grand chant courtoise d'une pan et 
le registre que j'ai appelé, faute de mieux, "popularisant"~."' El 
trobador gascó, tal vegada, s'inspira en una veu femenina extreta 
de la literatura moral iío religiosa on ja s'havia formulat un model 
de ~bona pastora" la qual amb un discurs expressiu i convincent 
havia fet front als embats del paganisme. 
Potser la confecció d'un Corpus absolut de totes les composicions 
on es troba una veu femenina (per insignificant que sigui) ens 
ajudara a abastar amb més prof~inditat aquest problema terminoldgic 
que el rnateix Bec detecta. 
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